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Abstract: Architecture and film are two separate fields, but they are similar in many aspects as art of time and space. There are many 
similarities between the two, the fundamental connection of which lies in their common narrative, that is, architecture is a narrative 
space and film is a spatial narrative. This paper attempts to explore the significance of the film’s artistic techniques to the creation of 
architectural space, so as to further explore the application of narrative in building space and build people’s perception to create rich 
experience of building space. 
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